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UNA DENÚNCIA GREU
Un diari de Salamanca, El Adelanto, ha publicat no fa gaires dies, unes ma¬
nifestacions interessantíssimes del senyor .Miquel Maura, en les quals, després de
afirmar un cop mes la seva fe republicana, formula una denúncia gravíssima i que
entenem ha d'ésser recollida per a comprovar-la o desmentir-la immediatament.
Ens.referim a les paraules següents: «En mayo próximo habrá en España otra
dictadura más severa que Ja anterior. El general Berenguer no hará las elecciones
y esto le servirá de pretexto para dejar el Poder que lo recogerá el conde de Bu-
gallal. Los,generales Martínez Atildo, Barrera y Sanjurjo pretenden estorbarla
sabida al Poder de los conservadores, temiendo sufrir una derrota enorme en las
elecciones. Para esa fecha preparan un golpe de Estado. A pesar de que el gene¬
ral Martínez Anido pasará muy en breve a la reserva es preciso tenerlo a buen
recaudo, pues sería el jefe del movimiento. En la próxima sesión de la Academia
de Jurisprudencia para discutir la Memoria del señor Roig Ibáñez, como quedé
la vez pasada en el uso de la palabra, Jiaré esta declaración».
¿Está segur el senyor Maura de que és cert aquest pronòstic que acaba de
llançar a la publicitat? El suposem prou equilibrat per a no tenir el desig d'aixe¬
car falses alarmes i per això creiem que tenen major importància les seves parau¬
les. El Govern ha de procurar esbrinar si hi ha algun fonament en aquesta de¬
núncia i amb la major urgència convé que hi posi un remei enèrgic i contundent
per a retornar la tranquil·litat al país. No podem estar a la mercè del mal humor
d'uns quants senyors que s'hagin cregut amb prou dret per a alterar-la. Després
de prop de set anys de dictadura, durant els quals hem es'at constantment sota el
poder despòtic i personal d'una colla d'homes audaciosos, creiem que ha arribat
l'hora de restaurar la llibertat constitucional i cívica i que, sense contemplacions
de cap mena, s'ha d'impedir el rebrot d'aquella malaltia. Si el Govern s'ho pro¬
posa amb sinceritat trobarà indubtablement l'ajuda de tots els ciutadans dignes.
L'imperi del desordre no pot tornar. Ens hi hem d'oposar per tots els mitjans
sense reparar en sacrificis.
Hi ha, també, en aquestes manifestacions del senyor Miquel Maura, un altre
aspecte a estudiar: les possibilitats d'un altre Cop d'Estat. ¿Seria possible, avui,
repetir amb èxit l'acte del 13 de setembre de 1923? ¿Segueix el país en el mateix
abaltiment d'aleshores? Ens sentim bon xic optimistes per a creure que no. A par¬
tir de la caiguda de Primo de Rivera i estimulat per totes les denúncies sobre la
obra dels dictadors, el poble ha reaccionat d'una manera força esperançadora. La
prova està en el manifest que han publicat els exministres que governaren amb el
Marquès d'Estella el qual ha caigut en mig de la més gran indiferència. Un gra¬
pat de noms l'acompanyen al final i no desdiuen de la seva grisor. ¿És tota aques¬
ta gent la que recolzaria el nou Cop d'Estat? Probablement no n'hi hauria gaire
més. En canvi tindria en contra l'immensa multitud d'homes que han sofert greu¬
ges de la passada dictadura i que avui senten la vergonya de llur silenci mesell.
Naturalment que entra dintre dels fets possibles que tres generals vulguin re¬
petir la sort. En aquest país hem de viure previnguis de trobar-nos amb els esde¬
veniments més inversemblants, encara que no sia sinó pel desig de trasbalsar i
erigir-se en cabdills. Però tots tenim el deure, des del Govein al ciutadà més hu¬
mil, de convertir-nos en sentinelles de la Llibertat per a evitar que altre cop sia
prostituida i escarnida per una gent que volen tenir el monopoli de l'ordre i de
la tranquil·litat i regir per la llei del seu caprici un poble dalerós de retrobar la
seva dignitat.
Marçal Trilla i Rostoll
suborn, malgrat aquest s'hagués comès
en el més insignificant llogarret.
La propera lluita electoral ha de po¬
sar-nos a l'aguait, ja de bell antuvi, per
prevenir-nos d'aquelles gestions su-
brepticies, que potser després no se¬
riem a temps d'evitar.
Ausa
Aquest número ha passat per la censura governativa
Llibres i revistes
La reineta del Cadí
La famosa novel·la de Martí Genis i
Aguilar ha estat bellament reeditada
per la «Editorial Poliglota» de Barcelo¬
na, i ha assolit una cordialíssima aco¬
llida per part del públic català aimant
de les obres que són ensems formoses
i honestes. No altra cosa podia esperar-
se, tractant-se d'un escriptor com Genis
i Aguilar del qual s'ha dit que és el
millor novel·lista del nostre renaixe¬
ment literari. El text de La reineta del
Cadi va precedit d'un pròleg escrit per
Manuel Brunet, el prestigi del qual és
indiscutible en el món de les nostres
lletres.
L'amor perdona
Es el volum primer de «Col·lecció
Blava» que ve publicant «Editorial Po¬
liglota». L'èxit assolit per aquesta no¬
vel·la, fa esperar que la Col·lecció que
ella inaugura es farà verament popular
arreu de Catalunya. Els volums d'aques¬
ta col·lecció, d'unes duescentes pàgines,
es publiquen el 15 de cada més i es vé¬
nen a sis rals.
Setmana Santa i Vuitada de Pasqua
«Editorial Poliglota», de Barcelona,
acaba de publicar una segona edició
del text llatí de Setmana Santa amb la
versió catalana i abundoses introduc¬
cions i notes litúrgiques pel Dr. Lluís
Carreras. El text sagrat devé d'una no¬
ble saboria en l'estil depuradíssim que
li dóna el Dr. Carreras en aquesta ver¬
sió, i en les introduccions i notes hom
admira la grandiositat dels oficis divins
dels dies sants, que prenen un relleu
mai sospitat, sota el guiatge d'aquest lli¬
bre que és un veritable tresor per a la
nostra cultura religiosa. La impressió
nítida, l'addició de melodies gregoria¬
nes i populars i el tamany verament
manual que s'ha donat a aquest volum,
farà que sigui el més apreciat per tots
els que desitgen seguir l'esperit autèn¬





Després de set anys, que no s'ha
consultat el poble per escullir els ho¬
mes que han de regir els destins de la
nació, sembla que el govern actual, de¬
cididament, vol anar de cara a les elec¬
cions per deixar, després, als homes
que senyalí el poble, aquella responsa¬
bilitat.
La trasccndència que tindrà aquella
consulta popular està a l'abast de tòt-
hom. Avui, però, tal com estan dividits
els prohoms que figuraven més abans
de la Dictadura, el seu resultat consti¬
tueix una incògnita.
Els que hem seguit d'aprop, i hem
presenciat diferents périodes electorals,
hem de recordar alguns defectes que
no creiem s'hàgin extirpat avui encara.
El poble en general, fixant-nos més
en les viles i poblets, no té un ideal
ben definit, i quan venen aquells mo¬
ments decisius fa un posat de tant se
me'n dona l'un com l'altre.
Hem vist pobles on centres anome¬
nats republicans, emportats per antago¬
nismes locals, donaven, automàtica¬
ment, tots els vots a un fervorós mo¬
nàrquic.
1 en altres llocs que, per un bon di¬
nar i unes quantes bótes de vi, s'obte¬
nia una gran majoria de partidaris.
No aabem si en les properes elec¬
cions es farà córrer, també, el diner per
votar a qui en dongui més, o si rebro¬
taran eh cacics de força acaparado¬
ra. ■
Si aquest ambient, dé immoralitat
electoral, persisteix encara, les noves
eleccions, en molts districtes, seran una
ficció, i mai l'elegit tindrà aquella auto¬
ritat necessària per exercir, dignament,
aquella investidura fraudulentament ad
quirida.
L'obtenció de vots, per aquells mit¬
jans il·lícits, ha de merèixer la blasma-
ció de tota persona que pensi i ningú
deu reconèixer cap acta obtinguda pel
Cròn"ica dels Estats Units
EL PROBLEMA NEGRE
Un advertiment a la Junta
Directiva del C. D. Júpiter
El volgut confrare La Nau, després
de comentar el darrer partit Júpiter-
lluro, signat per M. Juliacs, ha afegit el
que segueix:
«Preguem a la Junta Directiva del Jú¬
piter que miri d'evitar el que per sego¬
na vegada hem vist al seu camp.
Quan s'acaba un partit en el qual els
seus no han guanyat, es posen una co¬
lla de vailets al capdamunt d'una de les
escales de la tribuna, justament al da¬
munt la caseta del club visitant, els
quals a més d'increpar amb unes de les
moltes i més variades frases del vergo¬
nyós repertori futbolístic nostrat, es
dediquen a llançar escupinades damunt
els equipiers forasters i llurs acompa¬
nyants.
Estem segurs que aquest fet no es
repetirà per tercera vegada.»
Trobem encertadíssima aquesta de¬
núncia que ha publicat l'estimat col·le¬
ga igualment com el prec dirigit a la
Junta Directiva del C D. Júpiter per a
que amb el seu reconegut bon xel prcM-
curi que mai més es repeteixen aquests
Actualment viuen en els Estats Units
més de dotze milions de negres. Oficial¬
ment, el negre és un ciutadà amb els
mateixos drets i deures que tenen els
blancs, però en la pràctica són molts
els nordamericans que sostenen el prin¬
cipi de que el negre és un ésser infe¬
rior que pot viure en l'òptima terra de
l'Oncle Sam mercès a la magnanimitat
i condescendència dels veritables amos
de la nació, que són els blancs.
Com és sabut el problema negre ori¬
ginà la cruenta guerra de secessió que
va acabar amb el triomf dels partidaris
de l'abolició de l'esclavitud. Sembla
que després d'aquesta guerra els negres
se n'haurien anat als Estats Units del
Nord, que foren els triomfadors i llurs
protectors. Però com que els negres te¬
nen llurs bens i llurs afectes en els Es¬
tats del Sud, s'hi quedaren, lliures, ofi¬
cialment, però en realitat sempre vexats
sota el jou i el mandat del blanc. Els
linxaments eren freqüents per qualsevol
motiu i el pobre negre havia de sofrir
tota mena de mortificacions.
Des del començament de la Gran
Guerra les coses han variat i estan con¬
tínuament variant en sentit molt favora¬
ble al negre. Durant el primer any de
la guerra s'inicià una forta migració de
negres del Sud al Nord. A Nova York
mateix es creà un barri negre a Har¬
lem, en el qual viuen ja prop de mig
milió d'habitants tots negres. Els Estats
del Sud començaren a alarmar se, car
la mà d'obra del negre és sempre mes
barata que la del blanc, però el negre
no feia cas de la propaganda amb la
qual li deien que havia de viure en el
Sud perquè era on millor el tractaven.
Per damunt de la propaganda, però,
estaven els fets i els negres podien com¬
provar l'enorme diferència que per ells
representa viure en el Nord o en el
Sud. I els fets proven que en el Nord
el negre és considerat i tractat igual que
els ciutadans blancs. Personalment puc
dir que a Nova York he anat moltes ve¬
gades en el subterràni i he tingut asse¬
gut al meu costat un negre. El meu vei
de butaca en els teatres ha estat també
algú de color amb molta freqüència.
I viatjant de Nova York a Sant Lluis el
viatger del llit del davant en el Pullman
fou un negre.
En canvi en el Sud, en tots els tram¬
vies hi ha un espai destinat als negres
per a que mai no tingui d'estar un
blanc a llur costat. Un negre no pot
anar mai a un teatre de blancs. Hi ha
cinemes i teatres per a negres. 1 en els
trens hi ha uns vagons dolents, «Jim
Grow», destinats al transport de ne¬
gres. Es a dir, que en aquesta terra tan
democràtica que en els trens solament
hi ha una classe general, trobeu que en
el Sud n'hi ha dues: vagons per a
blancs i vagons per a negres. Els ne¬
gres han respost a n'aquest estat de co¬
ses viatjant molt poc en tren i fent-ho
en els seus autos quan s'han vist obli¬
gats a viatjar. El resultat de l'actitud
correcta i enèrgica dels negres ha estat
que en el propi Sud la mateixa premsa
que tant els havia atacat hagi iniciat una
forta campanya a favor d'ells. L'èxode
de negres dels Estats de Geòrgia i Ala¬
bama fou tan gran que tots els diaris
demanaven que es quedessin, oferint-
los que estarien a gust, car no hi hau¬
ria mai més linxaments i que els reco
neixerien llur valor com a ciutadans
perquè llur tasca i llur moneda eren tan
bones com .les de qualsevol altre ciuta¬
dà blanc. 1 no solament ha estat 'a
premsa sinó també les universitats, cen¬
tres culturals, esglésies de diferents dt -
nominacions i les associacions de da¬
mes, les quals treballen actualment amb
gran delit en això que aquí s'anomena
«L'enrunament de la línia de color».
Esmentarem per ésser molt important
l'afirmació feta pel professor i publicis¬
ta P. Green qui diu: «Els Estats Units
comencen a comprendre que el destí
dels negres és llur propi destí; que ne¬
gres i blancs estan inexorablement units
en sang, os i propòsits i que si el blanc
cau, el negre cau i si el negre s'aixeca
també s'aixeca el blanc. Finalment afe¬
geix: «Els negres formen un poble
grandiós i res no els podrà esfondrar».
En una recent assemblea de dones
blanques i negres celebrada a Atlanta,
capital de Geòrgia, quedà proclamat
per unanimitat el següent acord: «No¬
saltres les dones delegades de la Co¬
missió de Cooperació Inter-racial ens
sentim humiliades en el més alt sentit
de la humiliació, de que l'odiós crim
del linxament sia publicat a l'Estranger
com únic mitjà disponible dels homes
per a protegir el sexe femení. Nosaltres
denunciem i denunciarem el linxament
com la més flagrant violació de la Cons¬
titució de la nostra gran Nació i els lin-
xadors com els més grt:ns violadors de
la Llei.»
Per la seva nart el neare fa lot el anç
pot per a que el problema es resolgui
a la seva satisfacció. La cultura negra
avança a grans passes guiada per l'im¬
portant entitat «Associació Nacional
per al progrés de la gent de color», en
la qual figuren personatges molt distin¬
gits en tots els ordres de l'activitat hu¬
mana. No hi ha gaire aquesta Associació
publicà un manifest en el que feia cons¬
tar que «amb l'ajuda d'advocats blancs
i negres, sabent que la Constitució ha
estat violada tant en la lletra com en
1 esperit, ha guanyat en el Tribunal Su¬
prem dels Estats Units cinc decisions
de vital importància per als negres».
La «línia de color», ha començat a
enrunar-se en els Estats Units. Trigarà
molt encara a desaparèixer. Però de to¬
tes maneres els fets que avui s'observen
proven clarament el desig sincer d'una
gran majoria en resoldre'l amb justícia.
Per bé que el qui més contribueixi a la
seva resolució sia l'eminent cirurgià ja¬
ponés Doctor .Yusaburu, inventor de
unes injeccions*pigmeniàries que acla¬
reixen bastant la pell dels negres.
Rodamon
Nova York, març 1930.
(Prohibida la reproducció)
actes que tant denigren l'esport i l'es-
portiu.
—He tret un hipopòtam a la tómbo¬
la però no tinc amb què mantenir-lo
—Això rai: te'l vens i en treuràs per
dar-li menjar tot un any.





Programa per avui; «Revista Para-
mouni», la xistosa comèdia «La senyo¬
reta Misteri», la superproducció Pro-
Dis-Co «La incrèdula» i la còmica in¬





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda


































Les misses que se celebraran el divendres, dia 11, diada de Nostra
Senyora dels Dolors, de 7 a 8 a l'altar major de l'església parroquial de
Sant Joan i Sant Josep i de 10 a 11 a la capella de Ntra. Sra. dels Dolors
de la parroquial Basílica de Santa Maria, seran en sufragi de l'ànima dels
difunts els serveis dels quals foren confiats a l'empresa funerària
"LA DOLOROSA"
Les misses de 7 de la parròquia de Sant Joan i Sant Josep i de 11 de la
Basílica de Santa Maria, seran amb oferta.







Estat del cel: S. — S,
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: Joan Roura
Sabem que a la Parròquia de Sant
Josep es preparen solemnes cultes en
honor de Sant Jordi amb motiu del
lliurament de l'imatge del gloriós Pa¬
tró de Catalunya, magnifica obra de ta¬
lla de l'escultor Viladomat, encarregat
expressament mitjançant subscripció
nn^nular entre els feligresos de l'esmen¬
tada Parròquia.
—La sarsuela del mestre Alonso «La
Picarona», que amb tan èxit s'està re¬
presentant a Madrid, ha estat impresio¬
nada en cinc discs elèctrics PaRLO-
PHON. Entre els intèrprets hi ha el te¬
nor Joan Garcia, la sopran Matilde Váz¬
quez i la tiple Rafaelita Haro.
Vingui a sentir-los. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Havem endevinat l'intenció de la
Junta dels Amics del Teatre en la seva
última circular.
En les darreres representacions l'acu¬
mulació de socis en el moment d'obrir
el teatre era causa d'empentes i desor¬
dres que haurien pogut acabar mala¬
ment.
La Junta dels Amics del Teatre ha
visí i estudiat el problema. Desgraciada¬
ment no hi ha una solució que pugui
posar fí a aquest estat de coses.
Nosaltres creiem però que si els so¬
cis comprenen com la Junta que cal que
no es repeteixin aquests espectacles la
conducta dels socis, entrant sense pre¬
cipitar-se, serà el remei eficaç que ne¬
cessita una entitat com la d'Amics del
Teatre de la que Mataró deu estar or¬
gullosa.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat adníirats de la gtandiversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
—S'acosta Pàsqua i cal pensar en les
mones. Per criatures petites el millor
és la mona de ca'l confiten Nens i ne¬
nes més grans ja volen altres coses.
Moltes vegades una pluma estilogràfica,
una capsa de colors al oli, a l'aiguada,
al pastel, una dotzena de llapis de co¬
lors, son el present més ben rebut.
Impremta Minerva té el més extens as¬
sortit de Mataró en «1 seu rara.
El senyor Administrador de Correus
ens comunica que cada dia rep la nota
del temps facilitada pel Servei Meteoro¬
lògic de Catalunya la qual queda expo-
s! públic a dos quarts de tres de
la tarda en el vestíbul de l'esmentada
Oficina.
—Cada dia son majors els beneficis
obtinguts pels fabricants adherits al
«CENTRO INTERNACIONAL DE IN¬
TERCAMBIO», degut a l'activa gestió
d'aquesta important entitat, tant per el
foment de l'exportació, com nomena¬
ment de representants, etc.
Delegat, per Mataró i litoral, Emili
Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24.
A quarts de dotze de la nit passada
es produí una forta alarma en la casa
número 417 del carrer Reial, domicili
de l'odontòleg senyor Montia per haver
estat trobat amagat en la par^ alta un
individu el qual en ésser sorprès per la
minyona va pretendre fugir sense poder
aconseguir-ho per estar tancat el reixat
de l'escala.
L'esmentat individu que no pogué
justificar la seva presència en aquell
lloc fou detingut per la guàrdia munici¬
pal i declarà dir-se Andreu Diaz Lopez,
de 28 anys, solter, i natural de Quinta¬
na ^mlova^ 1 Uv/Kilwlllui Juií wl wu. .
Vintró (Barcelona-Sant Andreu).
Ha estat posat a disposició del Jutjat.
—Les noves pel·lícules sonores «Rio-
Rita» i «Casals a Holliwood» ja han ar¬
ribat a Mataró però en discs PARLO-
PHON.
Exclusiva: Casa Soler, Riera, 70.
Bona ocasió en mantellines de totes
classes trobarà a la CASA MAS; mitges
i mitjons esport, camiseria feta i a la
mida, etc. Gèneres de duració a bons
preus. C. Bisbe Mas, 23.
Productes BARBOSA Alimenticis
Secció de Queviures
Bonificació al client del 3 per cent.
82-F 8 0*470 60'—
8009 6 0*390 60'—
121 9 0*600 60*—
120 9 0*530 60'-
924-18 13 0*520 60*—
403 9 0*520 60'—
732-10 7 0*600 60'-
743 6 0*430 60*-
1211 8 0*450 60'-
3051 4 0*215 60*—
3050 3 0*200 60'—
752-12 2 0*240 60'—
16-A 3 0*195 60'-
14-C 2 0*325 60'—
Î1-F 4 0*570 60*—
11-C 2 0*140 60'—
982 2 0*330 60'-
428 13 2 0*170 60'—
920/18 6 0*225 60'—
168 3 0*210 60'-
16-A 2 0*170 60'-
143 2 0*215 60'—
2052 2 0*110 60'-
408/4 3 0*270 60*—
3053 2 0*080 60*—
672 1 0*200 60*—
932-D 1 0*250 60'—
Anuncis Oficials
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por Don
Miguel Ciges Pérez, Juez de Primera
instancia de esta Ciudad en providencia
fecha cuatro del actual dictada en los
autos ejecutivos promovidos por Doña
Marta Aranda Payá representada por el
Procurador Don Manuel Clavell i Co¬
dina contra Don Segundo Asoz Arizcu-
ren se anuncia por primera vez la ven¬
ta en pública subasta de los bienes que
a continuación se expresan:
Monederos de Plata para Señora
Modelo n.° Cantifad Peso Kge. Precio por Kg. Total
Pías. Ptas.
13 7 1*090 60'— 65*40
11-D 2 0*265^60*— 15*90
531 6 0*680 60'— 40*80
58 6 0'720 60*- 43*20
531-0 2 0*230 60*-^ 13*80
409-4 4 0*710 60'- 42*60
428^8 5 0*340 60'— 20*40
1214-14 2 0*320 60*— 19*20
410-M 5 0*770 60'-- 45*20
427 7 0*950 60'- 57*00
146 2 0*225 60'— 13 5C
14-C 2 0*325 60*— 19*50
530 4 0*460 60'- 27*60
515 R 7 0*025 60'— 61*50
405 11 0 800 60'- 48 —
11-C 4 0 400 60'- 24 -
409 4 0*600 60*— 36 —




























Dorados 4 precio 1 25 (unidad) 100—
Varias clases 15,2'200 60 kilo 132 —
Viejo 1 0'190 60'— 11'40
1239,13 1 O'120 60'- 7'20
27 argollas de plata varios mo¬
delos a pesetas 2 una . . 54'—
2 vasos de plata a pts. 6 uno 12'—
20 metros cadena plata mo¬
delo núm. 54 a pías. 4 metro. 80'—
10 id. id. id. id. n.° 700 pese¬
tas 4 metro 40'—
10 metros cadena plata modelo núme¬
ro 117 ptas. 4 metro . . . 40'—
20 metros cadena plata modelo 118 pe¬
setas 3'75 metro .... 75'—
5 metros cadena plata modelo 20 pese¬
tas 2'50 metro 12'50
25 metros cadena plata modelo n.° 111
pesetas 3'60 metro .... 90'—
15 metros cadena plata modelo n.° 800
pesetas 3'50 metro .... 52'50
10 metros cadena plata modelo n.° 71
pesetas 5'00 metro .... 50'—
20 metros cadena plata modelo núme¬
ro 118-F pesetas 3'00 metro 60'—
30 metros cadena plata modelo núme¬
ro 8 pesetas 3'25 metro . 97*50
10 metros cadena plata modelo núme¬
ro 3 pesetas 3'—metro . 30'—





ro 4 pesetas 3'75 metro
Una cigarrera plata n.° 5
2 cigarreras plata n.° 3 pts. 35 1
5 rosalleras alpaca ptas. 3'50 1
54 collares plata n.° 128 L a
peetas G'90 uno .... 48'60
78 collares plata n.° 128 a
pesetas 0'90 uno .... 70*20
54 collares plata n.° 128 P a ' \
pesetas 0*90 uno .... 48'60
4 collares plata n.° 250 a pe¬
setas 1*25 uno 5'—
16 collares varios plata a pe¬
setas 0*90 uno 14 40
2 kilos de anillas a cadena
de plata a 60 ptas. kilo. . 120'—
33 Rosalleras de alpaca a
1'75 pesetas una. . . . 57'75
31 medallas plata a 1'50 pe¬
setas una 46*50
14 escapularios de plata a
4*00 pesetas uno. , » , 56' ^
3 llaveros plata n.° 100 a pe¬
setas 4*50 uno
3 llaveros plata n.® 110 a
pesetas 4*75 uno. ...
14 cadenas plata L n.° 110 L
a pesetas 4*00 una . . .
27 docenas de anillas i mos-
quetones plata a pesetas
4 la docena
40 medallas y cadena plata a
pesetas dos una ....
20 cadenas de plata a pesetas
dos una
Un servilletero de plata nú¬
mero 1/222 a ptas. 8 uno .
11 servilleteros de plata nú-
. mero 123 a ptas. 7'50 uno.
12 servilleteros de plata nú¬
mero 102 a ptas. 7 uno. .
11 servilleteros de plata nú¬
mero 621 a ptas. 7 uno. .
6 servilleteros de plata nú¬
mero 731 a ptas. 7 uno. .
10 servilleteros de plata nú¬
mero 935 a ptas. 5*50 uno.
13 servilleteros de plata nú¬
mero lOó a ptas. 4 uno. .
3 servilleteros de plata nú¬
mero 561 a ptas. 9 uno. .
16 servilleteros de plata nú¬
mero 4 L a ptas. 5*50 uno.
13 servilleteros de plata nú¬
mero 5411 a ptas. 8 uno .
5 servilleteros de plata nú¬
mero 361 E aptas.7'50uno
1 servilletero de plata núme¬
ro 611 a 5 pesetas uno. .
9 servilleteros de plata nú¬
mero 161 a ptas. 6*50 uno.
8 servilleteros de plata nú¬
mero 507 a ptas. 4 uno. .
8 servilleteros de plata nú¬
mero 397 a ptas. 4*25 uno.
6 servilleteros de plata nú¬
mero 291 a ptas. 8 uno. .
9 servilleteros de plata nú¬
mero 023 a ptas. 8 uno. .
1 servilletero de plata nú¬
mero 406 a ptas. 4 uno. .
17 servilleteros de plata nú¬
mero 141 a ptas. 4 uno. .
8 servilleteros de plata nú¬
mero 4 a ptas 5'50 uno. .
5 servilleteros de plata nú¬
mero 613 a ptas. 7*50 uno.
5 servilleteros de plata núme¬
ro 8511 a ptas. 5*50 uno .
13 servilleteros de plata nú¬
mero 4611 a ptas. 6*50 uno.
10 servilleteros de plata nú¬
mero 2802 a ptas. 8 uno .
5 servilleteros de plata nú¬
mero 741 a ptas. 7'50 uno.
5 servilleteros de plata nú¬
mero 691 a ptas. 3 uno. .
6 pinzas de plata n.° 66 a
ptas. 9 una. . . . . .
3 pinzas de plata n.° ,06 a
ptas. 12 una . . . . .
6 pinzas de plata n.° 86 a
ptas. 10 una .....
3 pinzas de plata n.° 71 a
ptas. 11 una
2 pinzas de plata n.® 76 a
ptas. 4 una. . . . .
10 pinzas de plata. n.® 32 a
ptas. 5'50 una. . ♦ . .
2 tenedores de plata para
pan a pías. 18 uno , . .
8 cuchillos de plata para
postre a ptas. 5*50 uno. . 44*-
8 cuchillos de plata para
postre a ptas. 4 uno. . . 32*-
7 cuchillos de plata para
postre a ptas. 5 uno. . . 35*-^
18 mangos de plata para cu¬
chillos a ptas. 4 uno. . . 72*-
17 monturas de plata para
cuchillos a ptas. 4 una . . 68'-
35 medallas oro a pesetas 9
una 315*-
9 medallas oro grandes a pe¬
setas 9 una 81*-
10 medallas oro a ptas. 7
una 70*-
9 medallas oro pequeñas a
ptas. 7 una. ..... 63'-
26 medallas oro a ptas. 5
una 130'-
2 medallas oro a ptas. 10
una ........ 20*-
19 medallas oro a ptas. 6*50
una ........ 123*50








































oro; 14 pares a ptas. 18 el
par y 2 y V2 a ptas. 15 el
par 289*50
4 botones de oro: (2 a pe¬
setas 12 uno y 2 a pesetas
11*50 uno . . . . . . 47'—
2 collares de oro a pesetas
6 uno 12'-
3 pulseras de oro a pesetas
7 una 21'—
129 pares de criollas de oro
a pesetas 3*50 el par . . 451*50
2 pares pendientes de oro a
pesetas 5 el par .... 10*—
7 discos de nacar para me¬
dallas, 5 a pesetas 10 uno
y dos a pesetas 8 uno . . 66'-
40 collares chapados a pese¬
tas 1*50 uno • t 60'-
Monederos de plata para caballeros
N.® 358 5 a pesetas 13 uno 65'-
id. 66 23 id. 7 id. 161'-
id. 11/4 1 id. 12 id. 12*-
id. 3B. 9 id. 3 id. 27*-
id. 4 A. 12 id. 4 id. 48'-.
id. 15D. 7 id. 9 id. 63*-.
id. 15 P. 5 id. 10 id. 50'-
id. 11 A. 19 id. 10 id. 190'-
id. 16 F. 5 id. 7 id. 35'-
id. 68 5 id. 10 id. 50*-
id. 34 39 id. 7 id. 273*-
id. 9 A. 6 id. 7 id. 42*-
id. 251 S. 22 id. 5 id. 110*-
id. 32 X. 1 id. 15 id. 15*-
id.200 32 id. 10 id. 320'-
id.196 12 id. 12 id. 144*-
id. 252 4 id. 13 id. 52*-
id. 282 P. 21 id. 12 id. 252'-
id. 284 S. 5 id. 4 id. 20'-
id. 251 D. 1 id. 10 id. 10*-
id. 284 E. 10 id. 6 id. 60'-
id. 282 26 id. 12 id. 312'-
id. 256 12 id. 10 id. 120* -
id, 237 0. 4 id. 11 id. 44*-
id. 4 F. 6 id. 12 id. 72'-
id. 236 F. 5 id. 11 id. 55*-
id. 2 E. 3 id. 12 id. 36*-
id. 1 E. 2 id. 12 id. 24'-
Finos X 7 id. 16 id. 112*-
Varios 6 id. 6 id. 36*-
Mobiliario
Una caja de caudales de hierro 150*-
Una mesa de escritorio . 15*-
Un mostrador • - • • • 10'-
Cuatro armarios , • 250'-
Trescientos biberones cristal . 15'-
Varias bateas para estuches. . 10*-
' TOTAL. 9910*40
El remate tendrá lugar en la Sala au¬
diencia de este Juzgado sito en la calle
de D. Magin n.® 5 principal el dia vein¬
tiséis del corriente Abril a las once ho¬
ras, advirtiéndose que no se admitirán
posturas que no cubran las dos terce¬
ras partes del avaluo o sea de las ex¬
presadas nueve mil novecientas diezp^'
setas cuarenta céntimos; que para to¬
mar parte en la subasta deberán depo¬
sitar previamente en la mesa del Jozí®*
do el diez por ciento, cuando menos oe
dicha cantidad el cual será devuelto en
el acto a los que no resulten
tes quedando el de éste en depósito co¬
mo garantia del cumplimiento de s
obligación y en su caso como ,
precio de la venta y que dichos
serán rematados en un solo .
cuales estaran de manifiesto en poa
del depositario Don Gregorio Saiic
Duran vecino de Barcelona baoita
en calle Campo Sagrado número vei
nueve, piso primero, puerta
Mataró, siete de Abril de mil no
cientos treinta.




Informació de l'Agència Fabra per coi&lerèncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 9 d'abri'
de 1930;
El mínim baromètric que els passats
dies pertorbà el temps en el Mediterra¬
ni, s'allunya cap orient i la seva zona
de pluges queda reduïda a les illes de
Sicília i Malta i a la costa d'Àfrica com¬
presa entre Argèlia i Tunis.
Baixa el baròmetre a les costes occi¬
dentals d'Europa senyalant la proximi¬
tat d'una nova depressió barométrica
el centre de la qüal es troba a l'Atlàntic
Nord determinant mal temps amb plu¬
ges i vents del Sud a Galícia, Illes Bri¬
tàniques i mar del Nord.
Les altes pressions envaeixen la ma¬
jor part del nostre continent, essent el
temps bo a França, Itàlia i gairebé tota
la Península Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a Catalunya
amb cel completament serè i vents molt
fluixos a excepció del curs inferior de
l'Ebre on bufen els Nords amb alguna
intensitat.
La temperatura mínima en el port de
ía Bonaigua és de 6 graus sota zero i
l'espessor de neu existent, de 1,30 m.
La festa de Sant Jordi
La Comissió Permanent de la Dipu¬
tació ha pres l'acord de que tota vega¬
da que aquest any és el primer que se
celebrarà la festa de Sant Jordi, suspe¬
sa per la Dictadura, s'ampliï l'invitació
feta a les altres diputacions catalanes
als diputats destituïts pel Govern dicta¬
torial.
L'Orfeó Català a Sevilla
També es prengué l'acord de coope¬
rar a les gestions que s'estan fent per a
que l'Orfeó Català dongui alguns con¬
certs a Sevilla.
El centenari de Mistral
Igualment s'acordà subvencionar les
conferències que donarà a Barcelona
Frederic Mistral, nebot del poeta el cen¬
tenari del qual s'està celebrant actual¬
ment.
Periodistes hispano-americans
En breu arribaran a Barcelona els
periodistes hispano-americans que han
anat a Madrid per a assistir a l'inaugu¬
ració del Palau de la Premsa.
Seran obsequiáis per l'Ajuntament i
la Diputació.
Pels indultats de Oarraf
EI President de la Diputació senyor
Maluquer i Viladot ha adreçat un tele¬
grama al Cap del Govern en el qual
diu que es permet recórrer a ell per a
recordar-li que fa vuit dies que s'ha
publicat l'indult dels condemnats per
la causa de Garraf i encara cap d'ells
no ha estat alliberat.
Si bé alguns tenen pendents altres
condemnes n'hi ha tres que amb l'in¬
dult haurien d'ésser ja lliures. A prec
de les families li adreça el telegrama
per a que procuri apartar els obstacles
que retarden la llibertat dels que ja hau¬
rien d'ésser a les llars on els esperen
amb els braços oberts.
L'obra do la Diputació dictatorial
£1 vicepresident de la Diputació ha
donat una llarga nota en la qual s'ex¬
plica detalladament la gestió dels dipu-
tatsjque presidia el senyorMilà i Camps.
En aquesta nota. que demostra amb
xifres la disbauxa econòmica del regnat
del senyor Comte del Montseny, s'hi
detallen les despeses per a obres i altres
partides veritablement fantàstiques.
Esmenta una partida de 1.800.000
pessetes que no s'ha trobat justificada
ni se sap com ha estat invertida. N'hi
ha d'altres tan curioses com les se¬
güents:
Per galons dtuniformes: 39.560 pes¬
setes.
Obres de l'ÉScòla Industrial: pesse¬
tes 1.469.000.
Obres a la Casa dels Canonges: pes¬
setes 240.000.
Obres a la Diputació: 13.327 pessetes.
Obres a la Biblioteca de Vich: 19.112
pessetes.
En la nota es fa constar que pregun¬
tats els arquitectes de la Corporació
han respost que ignoraven qui havia
autoritzat l'execució de les obres i fis¬
calitzat les despeses.
Detenció de Pau M. Turull
Per noves que s'han rebut ha estat
detingut a la frontera l'escriptor Pau
M. Turull reclamat per injúria en al¬
guns jutjats. i
Les multes als periòdics
S'ha ordenat que es facin efectives
per via d'apremi les multes imposades
a La Rambla i a Mirador.
Aute de processament i presó
S'ha dictat aute de processament i
presó contra els germans Antoni, Ga¬
briel i Joan Gibert, detinguts amb mo¬




Definitivament ha estat decidida la
data del 20 d'abril per a celebrar l'acte
d'afirmació monàrquica a la plaça de
braus.
Els títols del Deute
El ministre d'Hisenda ha declarat als
periodistes que l'acord de la renovació
de títols del Deute a que es refereix la
nota oficiosa entregada ahir, no signifi¬
ca de cap manera que es tracti d'una
nova emissió.
No s'ha de pensar en noves emis¬
sions—declarà—car el país necessita
un llarg descans després dels estralls
que s'han fet en aquest sentit i per ara,
res ens obliga a recórrer a l'esmentada
mesura.
L'Estatut ferroviari
El ministre de Foment porta molt
avançat amb els directors de les Com¬
panyies Ferroviàries les seves conver¬
sacions arran les modalitats de l'Estatut
Ferroviari definitiu.
En el Consell d'ahir el ministre de
Foment ja donà compte als seus com¬
panys de l'estat en que es troba l'as
sumpte i és creença que abans de Set¬
mana Santa quedarà definitivament so¬
lucionat.
Plaça de braus a terra
Ha començat l'enderrocament de la
plaça de braus Monumental de Sevi¬
lla que recentment havia estat subhasta¬
da per 400.000 pessetes.
La processó de divendres Sant
El Capità general ha ordenat que en
la processó de divendres Sant hi assis¬
teixin representacions militars presidi¬
des pel governador de la plaça.
El senyor Alvear
SEVILLA. — El dia 14 arribarà en
aquesta ciutat l'expresident de la Repú-.
blica Argentina Dr. Alvear qui es pro¬
posa passar les festes de Setmana Santa
i de Fires a Sevilla.
Després anirà a Montilla a passar
una curta temporada en unes propie¬
tats dels comtes de Cot tina."
Esquadra alemanya
ALMERIA.—Per al dia 14 és esperat
el creuer alemany «Koenisberg» i sis
torpeders els quals estaran en aquestes
aigües fins el dia 22. Se'ls preparen
grans festeigs.
5'30 tarda
El Comte de Romanones a Palau
A dos quarts d'una ha arribat a Pa¬
lau el comte de Romanones i n'ha sor¬
tit a dos quarts de dues. A la sortida
ha parlat amb els periodistes i ha dit:
—Fa sis anys llargs que no venia a
Palau. Ara hi ha motius justificats per
a la meva visita. La Dictadura ha acabat
per expressa voluntat del Rei i el Go¬
vern avança ràpidament cap a la lega¬
litat.
L'obra de la Dictadura es desfà i les
victimes perseguides per la justicia uón
rehabilitades. S'anuncia també que en
terme no llunyà el Rei obrirà unes
Corts. Tot això és motiu suficient per a
qui no ha deixat d'ésser monàrquic
torni a Palau.
Ha acabat dient que pel mes de maig
reunirà els seus amics polítics i pro
nunciarà un discurs, l'ora d'aijuest no
prendrà part en cap altre acte politic.
El Governador de Barcelona
Després del comte de Romanoiio, lu
rebut el Rei' el Governador civil de
Barcelona.
El general Despujol ha declarat que
havia visitat el Rei per a donar-li les
gràcies per l'ascens a tinent general i li
pregà que si tenia a'gun assumpte per
a l'infant Carles podia confiar-li.
Ha afegit que marxarà demà a Bar¬
celona.
La Caixa Ferroviària
El ministre de Finances ha fet públi¬
ca una nota sobre la Caixa Ferroviària
i diu en ella que és la qüestió més greu
que hi ha actualment en aquest minis¬
teri per la seva magnitud i per la seva
importància.
La forma en que es portava era un
veritable desastre car s'utilitzaven títols
del Deute de l'Estat per a pagar les
obres. El sistema—diu el ministre—no
podia ésser més deplorable, car en lloc
de fer els pagaments amb cara desco¬
berta, s'enviiien les cotitzacions en una
forma lamentable.
Respecte a l'utilitat de les obres cal¬
drà abordar la qüestió arnb valentia. El
ministre promet, assessorar-se amb els
tècnics per a prosseguir o suspendre
les que convingui fer-ho.
El duc d'Aosta
Ha arribat el duc d'Aosta. L'espera¬
ven els infants Jaume i Alfons d'Orleans.
L'il·lustre viatger donarà una confe¬
rència divendres en el Teatre Espanyol
sobre la seva excursió a l'Himalaia.
S'hostatja a Palau en les habitacions




ATENES, 9. —El tribunal competent
ha condemnat a l'exdictador general
Pángalos a dos anys de presó i a cinc |
anys de privació dels seus drets civils i \
a l'exministre Vogopoulos a dos anys i
mig de presó i privació dels seus drets
civils.
La pena imposada al general Pánga¬
los comportarà a més a més la degra¬
dació de la seva categoria militar.
Explosió d'un vaixell
HONK-KONG, 9.—El nombre de
morts en l'explosió del vaixell «Sepoy»
s'eleva a sis.
La resistència civil a l'índia
MADRAS, 9.—La llei de la gavel'la
ha estat violada a Cocanda per alguns
voluntaris de Gandhi que fabricaren
sal en quantitat important.
Se sap que en una reunió pública a
Masulipatam va ésser distribuïda sal de
contraban a tols els que hi assistien.
LONDRL3, 9. l.a premsa anglesa
conccd' ix llargs espais a les infiuina
ciOris Soljre la situai ió di* la Indi;), si^u
se (|ue en general hi deiliqui grans i o
menlaris
\f,n els I f-ritreti polliji's s'esliíurt qui- itt
earnpanya de Gandlri no Ira tingui la
iuiporlàntU rjue alguns esperayrn i que
Lord It //in, Virrei de la índia, doniina
la situació d'una manera absoluta,
'La repressió que les autoritats angle¬
ses estimen que ha estat benigna, colo¬
ca a Gandhi en una situació desfavora¬
ble puix segons els comentaristes an¬
glesos el líder nacionalista hauria de¬
sitjat una persecució implacable.
Molts dels detinguts ja han estat alli¬
berats. El mateix Gandhi del qual s'ha¬
via dit que havia ¿estat detingut, no ha
arribat a esser-ho confonent-se'l amb
el seu fiil. Han estat realment detinguts
tots dos.
BOMBAY, 9.—Jamnala Bajaj cap del
moviment de la desobediència civil- en
el districte de Ville parle i altres dos
partidaris de Gandhi, han estat con¬
demnats a dos anys de presó i a la mul¬
ta de 300 rupies.
També a Jalaipur altres dos detinguts
han estat condemnats a un any de pre¬
só acusats de excitació contra el govern.
Tren assaltat a Austràlia
SYDNEY, 9.—Una banda de malfac¬
tors assaltà un tren correu prop de
Mudgee (Nova Gal·les del Sud). Els
bandolers immobilitzaren l'escorta del
tren sota l'amenaça dels revòlvers i se
apoderaren d'una caixa que contenia
4.000 lliures esterlines i altres valors en
plecs de correu.
AVISO
Don Rafael Vilanova y Domènech como Director de «Unión del Contribuyente:»
hace constar que conocedor del aviso publicado en éste periódico en su número del
sábado, no rehuye toda clase de aclaraciones y pruebas' sino antes al contrario las
exigirá, si es necesario, sobre los extremos que en dicho aviso se insertaron y, asegu¬
rando no haber firmado recibo alguno de cantidad, ni estar en deuda con ninguno de
sus clientes que han solicitado inversión de cantidades para pagos a la Hacienda,
hallándose dispuesto, comprobado el hecho, a atender a los que por culpa ajena, no
suya, se crean perjudicados y siempre que quede, el mismo, justificado.
Quedando para ello a la entera disposición de sus clientes todos los dias labora¬
bles en su despacho en Barcelona, Ronda de San Pedro, 36, 1.®
Després feren disminuir la velocitat
del tren i en baixaren tranquil·lament.
La força pública els persegueix però
fins ara no se'n sap res.
El centenari de Mistral
CANNES, 9.—Com a final de les fes¬
tes pel centenari de Mistral, s'ha cele¬
brat un banquet oficial que presidí la
vidua del gran poeta. Al final es pro¬
nunciaren varis discursos entre ells un
del comte de Güell, representant d'Es¬
panya. La vídua del poeta tancà l'acte
amb unes paraules dedicades a la me¬
mòria del seu il·lustre marit.
Després del banquet tingué lloc una
recepció a bord del cuirassat «Paris».
Futbol de l'Edat Mitja
ROMA, 9.—S'organitza a Florència
per al dia 3 de maig un partit de futbol
en el qual els jugadors vestiran com a
l'edat mitja.
Aquesta manifestació té per objecte
recordar que el joc és d'origen florentí
i que a l'edat mitja es jugava a la Piaz^
za Santa Croce on encara es veuen uns
discs en marbre que eren els límits del
camp de joc. En aquells temps, els
equips es composaven de 27 jugadors
cadascun.
El parlit aclual es jugarà a la plaça
de la Senyoria i cailascim dels dos bàii
dols estarà compost de 27 jugadors.
Aictm del partit iiri seguici amh tie
ral'ls, alahaid'rs, g^ ic Is, liompeiej j
limii.ds, tr( iiftnà la i iidal i ou d'inuí a
lu fi'íla
I n RisIUM d» a
I'MU'/.ri 113, 'J I ;l R. iMO d. Bf|
gi' 11 Im .O I ióbl '11 51 u viiilgi pt , t
I'.mpt èbtii aigciitt
liUl i AIRL'^, 9, F1 Govern ar
genti ha concerlat ainb un Banc de l4o-
va York, un emprèstit de 50 milions de
dòlars al 5 per cent amortitzable en sis
mesos.
Els sis dies ciclistes
PARIS, 9.—A les dues de la matina¬
da anava en primer lloc de la classifi¬
cació dels sis dies ciclistes, l'equip
Choury-Fabre, amb 47 punts.
Els vins estrangers a Alemanya
BERLÍN, 9.—El projecte de llei per
a protecció a l'agriculiura preveu un
augment de 50 per cent en les tarifes
duaneres sobre els vins.
Hom recorda que Alemanya té con¬
certats convenis per mitjà de tractats
amb França, Espanya i Itàlia.
|Fora lloros!
HAMBURG, 9.—La Gaceta de Vbss
diu que s'han registrat altres 12 casos
de psitacosi çò que ha decidit les auto¬
ritats en previsió de què s'extengui la
epidèmia a què fos destruït un carrega¬
ment de lloros que acabava d'arribar a
Hamburg.
LONDRES, 9.—Novament s'ha pre¬
sentat la psitacosi a Anglaterra coinci¬
dint amb l'arribada d'una expedició de
lloros al comtat de Durnham. Dels 15
casos registrats hi han dos morts i un
altre molt greu.
Detencions a Polònia
VARSÒVIA, 9,—S'han detingut a 60
individus, acusats de pertànyer orga¬
nitzacions revolucionàries.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
{«S. A. Arnús Oarf?)
DIVISES gSTKANOERES
Francs francesos , . . . , 3140
Belgues or . Ill 60
Lliures esferUrtés .
Lires . . . . .
Francs íiuiá'sos, .
Dòlars . . . ,
Pesos «rgcmíins .









Exíerscíf ........ 83 30
_ Affioríüzabk 5 f'o 92 75
Amôftitza'DÎe 3 ®/o OO'OO
Nord 115 40
Alacant ........ 106 40
Andalusos . 58 50
Orense ........ 00 00
Colonial. HO00
Chade 681'CÛ
Impremta Minerva, — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 9 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor nadiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda. — 21'05: Concert a càrrec
de la Cobla Barcelona Albert Martí.
22'00: Notícies de Premsa.-—22'30: Or¬
questra de l'Estació. — Informació de
actualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 10 d'abril
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació.— 17'30: Obertura de la Estació.
— IB'OO: Cotitzacions dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. Sessió infantil. —18'30;
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria. —
IQ'OO: Tancament de l'Estació..
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Ezequiel, pro¬
feta, Sant Macari, b. i Sants Terenci i
comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església del Sagrat
Cor.(Coma).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart ;^de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Vespre, a les 7 rosari i Via-Crucis
als Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Continua a la missa de dos quarts
dé 9, el Septenari ala Verge dels Do¬
lors.
Vespre, a les 7, Corona Carmeütan?.
Fbp GOO ptes.
Es ven moío Anglesa. Mar¬
ca SUND 2. ò[4 H. P. a toia
prova.
Raó: Reial, 582 p.
ACADEMIA
de tall i confecció, per professora
amb títol
SISTEMA «SIN IQUAL»
Classes de 3 a 6 i de 6 a 9 nit
SL Rafael, 26 baixos, cantonada Altafulla
—^ Es tallen i s'emproven vestits. —
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els




per cosir costures mitjes cotton fines
marca Bach & Winther model H (mo¬
dern). Es ven a bon preu.
Carrer Reial, 429 - Mataró.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Uiada, S
Lampiateria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n." 16,enlressoi
ACADEM I A DE
CLASSES DE DIÀ 1 DE NIT
TALL I CONFECCIÓ V I L A R D E BO
PROFESSORA TITUL.AR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.=:MATÀRÓ
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Biittlni
II li lii II II
tiiKlclií liitiiitinil
1921
La major gida del turista^ em dhreneí
ÜJfienríos, áesorfpciones y grebadeí
U aonumentot, Mueeot, àrehlm
Eiiifleíot púbiioot e hittârieoe
$olUis de todo ei Comereio e icduttfti
PLANO DE lA CAPITAL m ■ iilUjse
GIAPA DE U PROVINCU EN COLOREA
rkoalo del
PLANO OFICIAL DE U EXPOSlClâN
tUBOO páolnM
Miouttd»rn«eien
20 Péaetaa •» toda Espalla
Kn UbrarlM y i* C«m «dltorm
iQBIte IdUlMlR IM iffilB
ü s. A. g
Barie» Snaadot, O f tt* BLEClliOIà
6ula del Comerç, lm!tt§irla I Profe§$loiis de la Cíiiíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ftdVBcats
FRANCISCO FORMER Lcpanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Aüeid de nedocts
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
ádtilClCS «dmliUiirallVM
UNION UBL CONTUmuyBNTtílBaimea. 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Alustatde freotares "Cotton.,
OUSi AU C. ÜNAUCK Wifreao, 27
Refresat perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
AmpUaclons totodràtivucs
CASA prat CBurrüca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anàlisis Clinics
Dr. M, PIERA^FLO . Caries Padrós. 10-1.er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssats;
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
1. MÀRTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15;
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN—S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Pedrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cupons de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ..Molas, 18-TeL 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLmMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 6 - Teléf. 108
Caldereries
BMILl SURIa Ckorraca, 59.~Teièfen 503
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnafdes
JOAQUIM CASTELLS Lopinío, 24
Cl millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'antos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Balinee, 13-Telèf. 87
Tartaaaa i enfoft. -Sfrvei a tots eia treae.
Carbons
compañía QBNBRAL de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, Sl. Antoni, 70 - Tel. 222
ceramiea
fOAQUIM CAPBLLS. Josep42 i S. Jeaqfiitn 13
Fabricació i dipòsit d'articles de constrnccló.
fILL DB P. HOMS Sant isidor, 7
Mendez Nufiez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccreri
lOSBP SBRRA St. Cristòfor, 17-T«lèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrlcs
ANTONI MARCH R.ial 301
Por|a artística i manyeria per saló i construccions.
coi'iceis
B8COLB8 PiB8 Apartat n.° 6 Ttl. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Contecclons
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
conlllcrles
MIRACLE Rl.ra, 3S-Tclèf, S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicries
vídua D'ANTONI XIMBNES Soni Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Lloranç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Rioro 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Reial, 431.-Tejèfon 319
Visita cada dia de 10 a í matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC Ò^ONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4°a dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Vrofincries
BBNBT FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
, ElectricitatMIQUEL CRUÍÈNT leern, 90 - Teléf. 237
AcomnladoraWillard,motorsRoulland. Reparacions
BMILI PBRRBR Reial, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica I bobinata.
ARTUR cali Rambla, 16 - Talèf. 153
Motora, calefacció, llum, inatalieciooa en general.
Eitòrcri '
MANUBL MASPBRRBR CarKs PadnS,. 78
Persiasw, cortines ! artieUa de vim et, :
Fnncròrtcs
FUNERARIA DB LBS SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal; St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
51. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
lOAN ALUM Sant Josep. 16
: : Estudi de profecies i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: : Profecies i pressupostos. :
Garatees
AUTO GARAGE MATARÓ Rclal-T.lèfon 10
Stok de nenmàtics, tallers de reparacions
BBNBTJOFRE SITJÂ R. AlfonsXII, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDonsterles
«LA ARGENTINA» Saat Bsaet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barclgna, 13-T. 2B8
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escrlpïon. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials ! de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FkBRBGAS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Pandada en 1774.
lomptslerles
JOANBIOAy Ri.ra.l3
Inslal'laciòna complertes per aigua, gas 1 electricltàl
Mauniaòrta
SALVADOR FOOT VERDAGUER Raial. 363
Tel. 28 Fundicló de ferro f articles de Pniàisterla
Marbrisfes
lOSBP ALSINA R,!,). 4»Lloses mortuòries. Marbres artística de tota classe,
Nesires i'obres
RAMON CARDONBR Saat Bcatt, 41
: : Preu fet i odministració. :
JOAN dUAL Sant Bilts. 18
Conatrucclone ! reparacions :
^MereerleslOSBP MÑACH Smt CrMòfar, SlOèoerea de puai, PerfnmsHst Juguete, Confeccioae
Mobles
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous I d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T. 281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcclena,9
No compren sense visitar els mens magatzems.
Oculistes
DR. R. PBRP1ÑA 8aiit AgOsH, U
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda,
Olis i Sabons
JOAN DB 81STBRNBS Barcelona. 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers piulats
lAUMB ALTABELLA Riem, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticles
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral,
BsDecialitat en l'onduIaclÓ permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : '
laern. 1 i Saní Ràfol,
— «Ou parle français
GASA PATUBL
Bamerat servei en tot.
JOAN TARRÉS Rlora. 22, pn
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Rceaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. lE
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA rey-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 171
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Tolèfoi »
Camió diari a Barcelona, : Agència Rey
Sibaiericsi ,
B. PLANAS CASALS
Calçat iuxe. Futbol i altres eaports ''
SaXrcs
BMILI DANIS S«iit Frmctoi* d'A. M-f*
: : : : Tali sistema MUIIer :
Transports .I. SBRRA CUADRADA Sut Alt*"''
•«ru: TmluiiMu, 23 Servil dlw! pw L '■ < "
TlBS ...1
CANDI DUBAN P. PI
Utnil ! RimI ¡ MsmmO, I VIM^
